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Hs 954
Sachsenspiegel · Kleines Kaiserrecht · Johann von Buch
J. Hynsen / H. v. Eyben Papier 151 Bl. 28.5 × 21.0 Geldern oder Cleve (Wesel?)
1471
Unbeschrieben: 145v. Die Bll. 1-4, 146-151 stammen aus dem 18. Jh. Wasserzeichen: Buchstabe Y,
Varianten: A: Bl. 7-47 ähnlich BRIQUET 9183 (1472-1476); B: Bl. 14-38, ähnlich BRIQUET 9177 (1451-
1453); C: Bl. 40; E: Bl. 49-88; F: Bl. 50; G: Bl. 66-110; H: Bl. 74-124; I: Bl. 75-122; K: Bl. 126, 132;
L: Bl. 130; M: Bl. 131; N: Bl. 134-145; O: Bl. 138.
Lagen: (V+1)5-15 + 10 VI16-135 + (VI-2)136-145. Zwischen Bl. 144 u. 145 sind zwei Bll. herausgerissen,
mit Textverlust. Schriftraum: 20.5 x 14.0 (2 x 6.0) cm. Zweispaltig. Rubriziert. Auf 5ra eine 10-zeilige
rote Lombarde (Buchstabe G) mit Aussparungen. Ein Schreiber (Bastarda).
Auf Bl. 66r oben mit Bleistift der Eintrag: "Jus Caesarum Cod. IV. S. Eybenianus. secundum editionem
in Corp. J. G. T. 1."; auf 119v unten ein Eintrag von einer Hand des 15./16. Jh.; auf 145r Wiederholung
des Explicits der Hs. als Federprobe.
Pappeinband des 18. Jh. Auf dem Rücken eine verblaßte Aufschrift mit Tinte: "Sachsenrecht". Reste
eines Blattweisers (Lederstreifen) auf Bl. 119.
Herkunft: Cod. Osnabrugensis sive Eybenianus (Huldrich von Eyben, 1629-1699, Beisitzer des
Kammergerichts zu Wetzlar, ADB 6 [1877], S. 452 f.). SENCKENBERG: Visiones, S. 28 weiß vom
Codex Eybenianus durch Lektüre der Manuskripte Johann Schilters, daß der Band aus Wesel stammt.
1698 schenkte der Weseler Ratsherr Johann Hynsen (J. Hins[s]en, gest. Ende 17. Jh.; Doktor beider
Rechte, Bürgermeister; s. DBA I,540, 224-225) den Band an von Eyben. Von einem Erben von Eybens,
der hessischer Geheimrat war, in den Besitz H. C. v. Senckenbergs gelangt. Eintrag auf 5r von der Hand
H. von Eybens (? nicht Johann Schilter!): "Sachsenspiegel welches Ich auch getruckt habe ao. 1528. da
etwas vorgehet und folgendes anfängt fol. 2 ist aber etwas mehr vom alten Westerfalischen in Teutsch
verändert." Marginalien der selben Hand auf 8r, 10r, 23v, 24r, 41r (von dieser Hand stammt auch die
Kapitelzählung des Sachsenspiegels). Ältere Signaturen der Bibliothek Senckenberg: "Codex Spec. Sax.
II Bibl. Senk. C 74" (VD, Rötelstift); Stempelsignatur "MS. No. 127" (Bl. 5r); "Hs. 954" (VD, mit
Kopierstift). Von einer hsl. Notiz Johannes Schilters in diesem Band, die ENDEMANN (1846), S. XLII
f. erwähnt, findet sich keine Spur.
Schreibsprache: rhein-maasländisch (niederfränkisch; BORCHLING IV, S. 132).
Senckenbergs Codex primus.
ADRIAN, S. 282; HOMEYER S. 83, Nr. 379; OPPITZ, S. 504 f., Nr. 537; SENCKENBERG: Corpus Juris
Germanici. I 1. 1760, S. XXX f. (§ 30), zum Codex Eybenianus, S. LXXVII (§ CVI); SENCKENBERG:
Visiones 1765, S. 28, 70; ZEPERNICK: Gesammelte Nachrichten 1794 (s. zu Hs 954), Nr. XXXXIII, S.
472 f.; C.G. HOMEYER: Des Sachsenspiegels zweiter Theil nebst den verwandten Rechtsbüchern. 2 Bde.
1842-1844, Bd. 1, S. 14 f. (Nr. 24; Sigle Qa); HERMANN ERNST ENDEMANN: Das Keyserrecht nach der
Handschrift von 1372. Kassel 1846, S. XLII f., Nr. 27; G. HOMEYER: Die Genealogie der Handschriften
des Sachsenspiegels. Berlin 1859 (= Abhandlungen der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
Phil.-hist. Cl. 1859, Nr. 2, S. 81-203), S. 92; B.J.L. DE GEER VAN JUTPHAAS: De Saksenspiegel in ons
Vaderland. In: Rechtsgeleerd magazijn 7 (1888), S. 45-72, hier S. 55 (Herkunft: aus Geldern oder
Cleve; nach HOMEYER 1859); KARL AUGUST ECKHARDT [und WILHELM MAHMENS]:
Rechtsbücherstudien 3: Die Textentwicklung des Sachsenspiegels von 1220 bis 1270. Berlin 1933 (=
Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Phil.-hist. Kl. 3. Folge, Nr. 6), S. 3
(Sigle G).
1. 5ra-41ra Sächsisches Landrecht (Ia)
>Go<d hadde die Sassen wail bedacht Synt dit boek in duytsche is bracht ... 7ra [Art. 1]
Twe sweerde liet got op ertrycke, toe beschermen mede die kerstenheide ... ende des sullen
sy dan getuych sijn.
107 Artikel. HOMEYER (1859), S. 92, 97: Kl. I, erste Ordnung (nd., ohne Glosse und Büchereinteilung);
OPPITZ I, S. 23 (zählt sie zu den niederländischen Hss. der Klasse Ia). Ausgabe: KARL AUGUST
ECKHARDT (Hrsg.): Sachsenspiegel Landrecht. 3., durchges. Ausg. Göttingen 1973 (= MGH, Fontes
iuris germanici antiqui. Nova series I,1 = Bibliotheca rerum historicarum. Abt. Land- u.
Lehnrechtsbücher 1), Hs. genannt S. 27 u. 272 (= Ge).
2. 41rb-63vb Sächsisches Lehnrecht (Ia)
>So<e wie leenrecht connen wil die volge diss boekes leer Awe yrst sullen wy mercken dat
die heerschilt an den coninck beghint ... want oer onrecht dair van schynbaer wordet.
>Explicit speculum saxonie anno domini millesimo iiijco lxxjo in sabbato ante dominicam
Exurge quare.< [1471 Februar 16]
133 Artikel. Ausgabe: KARL AUGUST ECKHARDT (Hrsg.): Sachsenspiegel Lehnrecht. 3., durchges. Ausg.
Göttingen 1973 (= MGH, Fontes iuris germanici antiqui. Nova series I,2 = Bibliotheca rerum
historicarum. Abt. Land- u. Lehnrechtsbücher 2), Hs. genannt S. 256.
3. 64va-65rb Register zum Kleinen Kaiserrecht
>Incipit tabula libri sequentis Dit is des keysers recht als dat koninck Kaerle maecten to
vreden ende to notte alle der werlt Incipiunt capittula primi libri et sunt quadraginta.< ...
4. 66ra-118va Kleines Kaiserrecht (2 A)
>Dit is des keysers rechte als dat koninck Karle maecten tot vrede ende tot notte al der
werlt. Si<nt die werlt van tijden tot tijden boeser wordt ... Die tot den rade sullen hoeren
die sullen wijs syn in allen stucken. Et sic est finis sit laus et gloria trinis.
Verkürzte Form wie in Hs 995a. Ausgaben: ENDEMANN: Das Keyserrecht (1846); Abdruck des dritten
Buchs in SENCKENBERG: Corpus Juris Feudalis Germanici, S. 1-19 (mit lat. Übersetzung) nach dieser
Hs. (vgl. S. 10); vgl. OPPITZ I, S. 43. WOLFGANG KOCH: Zum Stemma der Handschriften des Kleinen
Kaiserrechts. Aalen 1988 (= Rechtsbücherstudien 2), S. 6 f. (Nr. 8) u. passim; DIETLINDE MUNZEL: Das
Stadtrecht von Kleve und das Kleine Kaiserrecht. In: Der Oberhof Kleve und seine Schöffensprüche.
Untersuchungen zum Klever Stadtrecht. Hrsg. von BERNHARD DIESTELKAMP und KLAUS FLINK. Kleve
1994 (= Klever Archiv 15), S. 87-106, hier S. 95 (Nr. 8).
5. 118va-119rb Register zum Richtsteig
>Incipit tabula capitulorum istius libri et sunt xlvii.< ...
6. 119va-145rb Johann von Buch: Richtsteig Landrechts (II bzw. C)
>Hier geet an die scheuen cloet, ende leert dat yrste capittel woe men een gherichte hegen
sall. capitulum.< Sint dat een gerichte wordt van drien personen ... 144vb [xlvi. Van den
seluen = Van vierderleye clage II] ... soe vynt men dat syn eet veyn sy ende omuerneydich,
so vrage wat syn recht sy [Lücke, von dem zweiten, ausgerissenen Blatt nur wenige Reste
der Spalten ra und vb 18 Zeilen; Lücke vom Endes des Kapitels xlvi bis Anfang Kap.
xlvii: Van avernachtige clage] 145ra off men se hier omme scheyden moge, soe distingwiert
aldus weren se voir een lyff ... van desen die sich nyet heben en doruen, bliuen echt off
je wail dair na gescheiden werden.
Bl. 119vb Marginalie von zeitgenössischer Hand über Vencknisse und des Ricks dienst vnd des landes
noit. Ausgabe (s. Hs. 953, Nr. 5): HOMEYER: Richtsteig (1857), S. 8 zur Hs. 954 (Nr. 26); vgl. OPPITZ
I, S. 65.
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